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Insetti vettori del micoplasma che causa il mal degli scopazzi
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SULLE PSILLE DEL MELO
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PRESENZA DI ADULTI SVERNANTI DI C. melanoneura
S.MICHELE 1999 -2000 -2001
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CACOPSYLLA MELANONEURA - S.MICHELE
ANNO 2001
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